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Abstract 
Since 1960s, World services trade developed dramatically, playing a more and 
more important role in world economy. As a member of Organisation for Economic 
Co-operation and Development, services industries play an important role in 
Australia’s economy too. Services industries have become the largest slice of 
Australian economy. And the proportion of services trade in Australia’s total trade 
becomes more and more large. This dissertation is to research on the competitiveness 
of Australia’s trade in services, hoping that it will be of some illumination to the 
development of China’s services trade. It is divided into following five chapters in all.  
In chapter 1, we introduce the development of Australia’s services trade briefly, 
including its structure, main trade partners and amount of export and import. 
In chapter 2, we analyze the intra-industry trade situation of Australia’s services 
trade, through which we can classify the service industries: the industries of 
inter-industry trade or vertical intra-industry trade characteristics show out the effect 
of comparative advantage and factor endowment while the industries of horizontal 
intra-industry trade characteristics show out the effect of scale economy and product 
variation.    
In chapter 3, we will research on the comparative advantage of those industries 
of inter-industry trade or vertical intra-industry trade characteristics, through which to 
find out the competitiveness of these industries. 
In chapter 4, we will research on the competitive advantage of those industries of 
horizontal intra-industry trade characteristic and find out their competitiveness too.  
On the base of the research we have done in former chapters, we will reveal the 
implication, which was derived from the development of Australia’s trade in services, 
for China’s services trade in the final chapter. In this chapter we firstly analyze the 
status quo of China’s trade in services then illustrate what China can learn from the 
development of Australia’s services trade. 
Maybe Australia is not the country whose services trade is the most competitive 
one in the world. But we can not deny that it’s a country with most dynamic services 
trade. Its experience of developing trade in services is of much reference value for 
China’s services trade. We hope that this dissertation will be of some value for the 
development of China’s services trade. 
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20 世纪 60 年代以来，世界经济结构的重心开始转向服务业，服务业成为经
济增长的主要动力。同时，服务贸易也获得突飞猛进的发展，在世界贸易中所占
的比重越来越大。服务贸易总额在 1970 年为 700 多亿美元，1980 年为 3,800 亿
美元，1990 年为 8,660 亿美元 ，2002 年则上升到 154,000 亿美元，年平均增长















































































IMF 于 1993 年编制的《国际收支手册》第五版的（BPM5）的分类进行统计。











（Foreign Affiliate Trade in Services，简称 FATS）。把这种统计包括在内以后，服
务贸易的格局大为改观。根据 GATS 秘书处的估计，把外国附属机构的服务贸易
的数据列入服务贸易的范围以后，通过商业存在模式交易的服务贸易额约为跨境





                                                        











































































第一章  澳大利亚服务贸易的发展 
像大多数发达国家一样，澳大利亚服务业增加值在国民经济中扮演着越来越
重要的角色，已成为其 大的产业部门。1970 年到 2000 年间澳大利亚服务业增
加值在国内生产总值（GDP）中的比重由 55%上升到了 71%，这个水平即使在
发达国家中也是相当高的——1994 年美国服务贸易增加值在国内生产总值中的






第一节  澳大利亚服务贸易在世界中的位置 
服务贸易是澳大利亚对外贸易的重要组成部分，2004 年澳大利亚服务出口
和进口分别占其商品和服务出口总和的 22.2%和 19.6%。同期美国和欧盟对应的




WTO 的官方统计，2004 年，澳大利亚服务业的出口额名列第 25 位，进口额名
列第 22 位。但是如果把欧盟视作一个整体，即把欧盟的内部贸易不统计在内，




                                                        
① 以上数据引自 http://www.austrade.gov.au/corporate/layout 
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